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（出所）WorldBank,“TheKurdistanRegionofIraq:AssessingtheEconomicand
SocialImpactoftheSyrianConflictandISIS,”2015をもとに筆者作成。
図1　自治政府の財政実績
